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нетики микроорганизмов УрО АН СССР (в настоя-
щее время ИЭГМ УрО РАН) (1988–2003) и первый 
директор Института иммунологии и физиологии 
УрО РАН (2003–2018). 
Многогранный талант академика РАН Валерия 
Александровича Черешнева особенно проявился 
на стезе государственного деятеля: на протяжении 
V и VI созывов (2007–2016) он являлся депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, где возглавлял Комитет 
по науке и наукоемким технологиям. 
Известный специалист в области эксперимен-
тальной и клинической иммунологии, иммунофи-
зиологии и иммунопатофизиологии. Направления 
научной деятельности – экология и иммунитет, 
иммунные механизмы воспаления, стресса, сер-
дечно-сосудистой патологии, глазных болезней, 
опухолей, СПИД, радиационных и механических 
поражений. Создана научная школа. Подготовле-
но 29 кандидатов и 48 докторов наук. Автор и соав-
тор более 800 научных работ, в том числе 58 моно-
графий и книг, 2 атласов, 7 учебников, 47 россий-
ских и зарубежных патентов, более 120 редакти-
рований и рецензирований научных трудов, более 
300 публикаций общественной значимости.
Лауреат двух премий Правительства РФ в обла-
сти науки и техники (2006) и образования (2012). 
Государственные награды: медаль «За трудовое 
отличие» (1981), орден Дружбы (1998), орден «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (2004) и 
III степени (2013).
Как президент Российского научного обще-
ства иммунологов ведет большую работу по под-
готовке и усовершенствованию врачей по клини-
ческой иммунологии и аллергологии. С его актив-
ным участием проведены школы с международ-
ным участием по актуальным вопросам клиниче-
ской иммунологии в Крыму (Ялта, 2015, 2016 гг.) 
и на Кавказе (Сочи, 2017, 2018, 2019 гг.), в работе 
которых приняли участие и повысили квалифи-
кацию сотни специалистов как из России, так и 
из-за рубежа.
Почетный доктор Института эксперименталь-
ной медицины РАМН (Санкт-Петербург), Рос-
сийской Военно-медицинской академии (Санкт-
Петербург), Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, Санкт-Петербургского 
национального исследовательского академическо-
го университета РАН.
Редакционная коллегия «Журнала инфектоло-
гии» сердечно поздравляет академика РАН, про-
фессора Валерия Александровича Черешнева с 
75-летием, желает ему крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов и благосостояния!
24 октября 2019 г. исполнилось 75 лет выдающе-
муся отечественному иммунологу, главному науч-
ному сотруднику Института иммунологии и физио-
логии УрО РАН, доктору медицинских наук, про-
фессору, действительному члену Российской ака-
демии наук Валерию Александровичу Черешневу.
Валерий Александрович родился в Хабаровске 
в семье военнослужащего. В 1953 г. семья пере-
ехала в город Соликамск Пермского края. В 1962 г. 
В.А. Черешнев с отличием окончил школу, а затем 
в 1968 г. Пермский государственный медицин-
ский институт. Во время обучения в медицинском 
институте увлекся научной работой на кафедре 
патологической физиологии. Блестяще окончил 
аспирантуру и возглавил проблемную научную 
лабораторию, а затем – Центральную научно-ис-
следовательскую лабораторию Пермского госу-
дарственного медицинского института. 
Потрясающие способности Валерия Алексан-
дровича позволили ему стать организатором и за-
ведующим кафедрой микробиологии и иммуноло-
гии Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кафедрой им-
мунологии Пермского государственного медицин-
ского университета им. академика Е.А. Вагнера, 
кафедрой иммунохимии Уральского федерально-
го университета. В 1990 г. он был избран членом-
корреспондентом АН СССР, а в 1997 г. – действи-
тельным членом РАН.
Член президиума УрО РАН (с 1997 г.). Пред-
седатель УрО РАН (1999–2008), вице-президент 
РАН (1999–2001) и член президиума РАН (1999–
2016). Первый директор Института экологии и ге-
валерию александровичу 
черешневу – 75 лет
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С 2007 г. возглавлял Санкт-Петербургский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями, а также отдел 
социально-значимых инфекций в Научно-ис-
следовательском институте скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе, лабораторию экологической 
инфектологии Научно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной медицины СЗО РАМН. 
Организовал новый журнал «ВИЧ-инфекция и 
иммуносупрессии» (2009 г.), начал серию крупных 
международных исследований по ВИЧ-инфекции, 
опубликовал междисциплинарное руководство 
«ВИЧ-медицина» (СПб, 2010), «Медико-социаль-
ная помощь людям, живущим с ВИЧ» (СПб, 2011).
Академик Н.А. Беляков — крупный россий-
ский учёный-патофизиолог, клинический физи-
олог, исследователь, педагог и организатор здра-
воохранения. Областью его научных исследо-
ваний являются патологическая и клиническая 
физиология, экспериментальная пульмонология 
и эфферентная терапия. Автор более 600 науч-
ных статей, 20 книг, имеет 30 патентов по меди-
ко-биологической тематике, подготовил свыше 
70 докторов и кандидатов наук. За заслуги перед 
страной награжден орденом Почёта и многими 
медалями.
Редакционная коллегия «Журнала инфекто-
логии» поздравляет заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, академика РАН, профес-
сора Николая Алексеевича Белякова с 70-летием, 
желает ему крепкого здоровья, успехов жизни и 
благополучия!
Заведующему кафедрой социально-значимых 
инфекций факультета последипломного образо-
вания Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. ака-
демика И.П. Павлова; главному научному сотруд-
нику Института экспериментальной медицины; 
руководителю Северо-Западного окружного цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД Санкт-
Петербургского научно-исследовательского ин-
ститута эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации, академику РАН, профессору Нико-
лаю Алексеевичу Белякову – 70 лет.
Николай Алексеевич Беляков родился 28 июля 
1949 г. в Севастополе в семье морского офицера. 
В 1972 г. окончил Омский медицинский институт 
и поступил в аспирантуру во 2-й Московский ме-
дицинский институт им. Н.И. Пирогова по специ-
альности «Хирургия». В 1975 г. защитил кандидат-
скую диссертацию и в течение 5 лет работал на-
учным сотрудником Научно-исследовательского 
института пульмонологии МЗ СССР в Ленингра-
де, в отделе экспериментальной патологии лег-
ких под руководством профессора Г.А. Русанова. 
В 1980 г. по приглашению профессора С.А. Сим-
бирцева перешёл на работу в Ленинградский ин-
ститут усовершенствования врачей (ГИДУВ), где 
организовал кафедру экспериментальной пульмо-
нологии и работал в качестве её руководителя до 
1995 г. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию 
и в 1986 г. по совместительству возглавил кафедру 
общей клинической патологии (в дальнейшем – 
клинической физиологии и функциональной диа-
гностики) в СПб МАПО. В 1994 г. организовал 
журнал «Эфферентная терапия» и был избран 
главным редактором.
С 1995 по 2007 г. был избран по конкурсу и ра-
ботал на должности ректора СПб МАПО. Помимо 
упомянутых направлений, возглавил исследова-
ния по последипломному медицинскому образо-
ванию, в клинике по метаболическому синдрому, 
немедикаментозной коррекции у больных и др. 
Опубликовал ряд монографий и руководств. За 
развитие биотехнологического направления из-
бран в члены-корреспонденты РАМН (2000 г.), 
а в 2005 г. в академики РАМН по специальности 
«Патологическая физиология». В 1999 г. ему при-
суждено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ». В 2014 г. Н.А. Беляков избран действи-
тельным членом РАН.
николаю алексеевичу 
белякову – 70 лет
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ваний усовершенствована лабораторная диагно-
стика дифтерии, установлены новые патогенети-
ческие механизмы дифтерийного процесса, раз-
работаны современные подходы к специфической 
терапии и экстракорпоральной детоксикации, что 
позволило значительно снизить летальность. От-
работанные дифференциально-диагностические, 
прогностические и терапевтические алгоритмы 
актуальных инфекционных заболеваний широко 
внедрены в практическое здравоохранение. 
Вера Васильевна Иванова – блестящий и та-
лантливый педагог. Она воспитала целую плеяду 
высокопрофессиональных учеников. Под ее ру-
ководством выполнено более 20 диссертацион-
ных исследований. Она является автором свыше 
300 публикаций, среди них – 8 монографий и 
руководств по инфекционным болезням, 13 па-
тентов на изобретения. В.В. Иванова всегда несла 
огромную общественную работу, была замести-
телем председателя Проблемной комиссии «Дет-
ские инфекции» Научного совета по педиатрии 
РАМН и МЗ и СР РФ, заместителем председателя 
аттестационной комиссии по педиатрии, детским 
инфекциям и неонатологии Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, членом Президи-
ума Правления Всероссийского научного обще-
ства инфекционистов, членом редколлегии ряда 
медицинских журналов. Награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II степени» и 
медалью «За заслуги перед отечественным здра-
воохранением».
Она была не просто талантливым руководи-
телем института и известным ученым, она была 
символом жизненной мудрости, женственности, 
духовной силы и душевной теплоты. Вера Васи-
льевна останется образцом для друзей, учеников, 
сотрудников и всех, кто ее знал. 
Невыносимо тяжелая утрата легла на плечи 
всех, кто знал и любил В.В. Иванову. Особенно 
велико горе родных Веры Васильевны. Вера Васи-
льевна была добрая, чуткая, любящая мама и ба-
бушка.
Администрация и все сотрудники Детского на-
учно-клинического центра инфекционных болез-
ней, редколлегия и редсовет «Журнала инфекто-
логии» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни 
Веры Васильевны и выражают глубокие соболез-
нования ее родным и близким.
16 ноября 2019 г. на 86-м году жизни ушла из 
жизни замечательный человек – Вера Васильевна 
Иванова. 
Вера Васильевна Иванова – доктор медицин-
ских наук, профессор, член-корреспондент Рос-
сийской академии медицинских наук, директор 
Научно-исследовательского института детских ин-
фекций (1978–2007 гг.), главный научный сотруд-
ник Детского научно клинического центра ФМБА 
России. Она родилась в г. Севастополе 28 сентября 
1934 г. После окончания в 1958 г. Ленинградского 
педиатрического медицинского института рабо-
тала врачом-педиатром в г. Мончегорске Мурман-
ской области и в Ленинградской детской больнице 
им. Веры Слуцкой. С 1963 г. ее жизнь была связана 
с Научно-исследовательским институтом детских 
инфекций, где она прошла путь от аспиранта до 
директора института, которым руководила 33 года. 
Вера Васильевна внесла огромный вклад в из-
учение патогенеза и создание эффективных ме-
тодов лечения острых респираторно-вирусных 
инфекций, дифтерии, эпидемического паротита, 
инфекционного мононуклеоза, дизентерии, иер-
синиоза, а также внутриутробных инфекций. В 
период эпидемического подъема заболеваемости 
дифтерией одним из приоритетных направлений 
комплексных научных исследований, проведен-
ных под руководством В.В. Ивановой, было изуче-
ние свойств циркулирующих возбудителей, осо-
бенностей иммунного статуса больных и реконва-
лесцентов, состояния факторов неспецифической 
защиты и механизмов циркуляции в организме 
дифтерийного токсина. В результате этих исследо-
некролог
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национным советом по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации с присвоением 12 образовательных еди-
ниц (кредитов), которые учитываются при после-
дующем подтверждении профессиональной ква-
лификации.
14–15 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге в 
конгресс-центре гостиницы «Парк Инн Пулков-
ская» (пл. Победы, д.1) состоялся Х Всероссийский 
ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у 
детей: диагностика, лечение и профилактика».
Ежегодный конгресс привлек большое внима-
ние специалистов. В конгрессе приняли участие 
830 делегатов различных специальностей из 75 го-
родов 8 федеральных округов РФ и 7 стран ближ-
него зарубежья (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргызстан, Украина, Молдова). 
Аудиторию составили: главные врачи, заведую-
щие отделениями, врачи, ординаторы, медицин-
ские сестры и другие сотрудники лечебно-профи-
лактических учреждений; профессорско-препода-
вательский состав, учащиеся медицинских вузов; 
директора, заведующие подразделениями, сотруд-
ники научно-исследовательских институтов и др.
Целью проведения конгресса стал обмен опы-
том между специалистами в области диагностики, 
лечения и профилактики инфекционных забо-
леваний у детей. Конгресс проводился в соответ-
ствии с п. 109 Плана научно-практических меро-
приятий Минздрава России на 2019 г. и приказом 
Минздрава России от 20.09.2019 г. № 783.
Организаторы: Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации, Федеральное медико-
биологическое агентство, Детский научно-клини-
ческий центр инфекционных болезней, Комитет 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, Ассоци-
ация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Интернешнл Конгресс 
Сервис», Санкт-Петербургская научная обще-
ственная организация «Центр изучения клеще-
вых, новых и возвращающихся инфекций».
Научная программа конгресса была рассчита-
на на два дня и включала в себя 1 пленарное за-
седание, 28 семинаров и симпозиумов, а также 2 
мастер-класса. В рамках научной программы со-
стоялось 124 устных доклада, а также были пред-
ставлены 13 стендовых докладов. С докладами 
и лекциями выступили ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Оренбурга, Самары, Екатеринбурга, 
Красноярска, Архангельска, Новомосковска, Тю-
мени, Саратова, Смоленска, Пятигорска, Казани, 
Иркутска, Воронежа, Ульяновска, Ставрополя, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Челябин-
ска, Томска, Новосибирска, Владивостока, а также 
из Минска и Кишинёва. 
Х Всероссийский ежегодный конгресс «Ин-
фекционные болезни у детей: диагностика, лече-
ние и профилактика» был аккредитован Коорди-
хроника
Официальное открытие конгресса состоялось 
14 октября 2019 г. в Большом конференц-зале 
гостиницы «Парк Инн Пулковская». Со вступи-
тельным словом к участникам обратился Главный 
внештатный специалист по инфекционным болез-
ням у детей Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, директор Детского научно-
клинического центра инфекционных болезней, 
доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАН Лобзин Юрий Владимирович. 
В рамках планерного заседания прозвучали 
следующие доклады:
• Основные проблемы инфекционной пато-
логии у детей 
Лобзин Ю.В. – главный внештатный специ-
алист по инфекционным болезням у детей Мини-
стерства здравоохранения РФ, директор Детского 
научно-клинического центра инфекционных бо-
лезней, д.м.н., профессор, академик РАН.
• Современное состояние проблемы распро-
странения инфекционных болезней в Рос-
сийской Федерации 
Малинникова Е.Ю. – главный внештатный спе-
циалист по инфекционным болезням Министер-
ства здравоохранения РФ, заведующая кафедрой 
вирусологии Российской медицинской академии 
непрерывного медицинского образования, д.м.н. 
• Менингококцемия: диагностика и интен-
сивная терапия
Жданов К.В. – главный внештатный спе-
циалист по инфекционным болезням Комите-
та по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга, начальник кафедры инфекцион-
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программы заседаний второго дня конгресса ста-
ли: острые респираторные заболевания, острые 
кишечные инфекции, нейроинфекции, герпес-ви-
русные инфекции, вирусные гепатиты В и С, вак-
цинопрофилактика, ВИЧ и туберкулез, смешан-
ные инфекции, вирусные инфекции, вакцинопро-
филактика.
На заключительном этапе состоялось совмест-
ное заседание профильных комиссий главных 
специалистов по инфекционным болезням у детей 
Минздрава России и ФМБА России под председа-
тельством академика РАН Ю.В. Лобзина и доктора 
медицинских наук А.Н. Ускова. Заседание было 
посвящено урокам и выводам борьбы с эпидеми-
ческими вспышками менингококковой инфекции 
(Новосибирск) и геморрагической лихорадки с по-
чечным синдромом (Саратов) в 2019 г.
На протяжении 2 дней работа конгресса сопро-
вождалась уникальной выставкой российских и за-
рубежных компаний-производителей современных 
медицинских достижений и разработок диагности-
ческого и лечебного оборудования, лекарственных 
средств, расходных материалов и учебной литерату-
ры. Партнерами конгресса выступили 23 компании. 
По завершении работы конгресса компаниям-пар-
тнерам были вручены памятные дипломы.
Большую часть аудитории конгресса состави-
ли специалисты по направлению «Инфекционные 
болезни», однако междисциплинарный подход к 
формированию научной программы конгресса 
позволил также привлечь специалистов смежных 
специальностей.
ных болезней Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова – главный инфекционист 
Минобороны России, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН. 
По завершении пленарного заседания научная 
программа конгресса продолжилась в формате 
секционных заседаний – семинаров, симпозиу-
мов, специальных лекций.
Научная программа первого дня конгресса 
включала в себя, кроме пленарного заседания, 5 
симпозиумов, 11 семинаров, 1 лекцию и 1 мастер-
класс. 
В рамках секционных заседаний были рассмо-
трены следующие вопросы: коклюш – подходы к 
вакцинации в течение всей жизни, грипп и ОРВИ 
– старые проблемы, новые решения; вирусный 
гепатит С и хронические заболевания печени, 
острые кишечные инфекции у детей, диареи у де-
тей; рутинная иммунизация детей до 5 лет от ме-
нингококковой инфекции: медико-экономическое 
обоснование и обзор существующих практик; на 
пороге нового календаря прививок, острые респи-
раторные заболевания, корь как недооцененная 
проблема, пневмококковая инфекция у детей, ми-
кробиоценоз ЖКТ, нейроинфекции, диагностика 
инфекционных заболеваний, трудный пациент в 
клинической практике, профилактика и лечение 
респираторных инфекций, врожденные инфек-
ции, инфекции и сердце.
Во второй день конгресса состоялось 10 семи-
наров, 2 свободные сессии, 1 специальная лекция, 
1 мастер-класс. Основными вопросами научной 
В Санкт-Петербурге 3–4 октября 2019 г. со-
стоялся IV Санкт-Петербургский форум по 
ВИЧ-инфекции, посвященный 30-летию Санкт-
Петербургского центра по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Открывая Форум, глава комитета по здравоох-
ранению Правительства Санкт-Петербурга Дми-
трий Лисовец зачитал обращение вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга Анны Митяниной, в котором 
отметил, что даже увеличение продолжительности 
жизни пациентов на фоне снижения числа новых 
случаев заболевания не позволит ослабить внима-
ние руководства города к данной проблеме. Под-
держивая традицию проведения Форума, Прави-
тельство Санкт-Петербурга считает, что широкий 
обмен мнениями учёных, медицинских и социаль-
ных работников, представителей администрации 
и неправительственных организаций будет содей-
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На площадке Форума прошли выставки россий-
ских и зарубежных фармакологических компаний 
и производителей оборудования, а также изде-
лий медицинского назначения для профилактики, 
диаг ностики и лечения ВИЧ-инфекции.
В течение двух дней работы Форума прошло 
2 пленарных и 16 секционных заседаний, симпо-
зиумы, круглые столы и дискуссии, прозвучало 
более 120 докладов по следующим научным на-
правлениям:
• Эпидемиология ВИЧ-инфекции.
• Современные аспекты лечения ВИЧ-ин-
фек ции у различных категорий пациентов.
• ВИЧ и сопутствующие заболевания (гепа-
титы и туберкулез).
• Лечение ХГС: новые возможности.
• Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 
и сопутствующих заболеваний.
• Профилактика ВИЧ-инфекции: векторы и 
приоритеты.
• ВИЧ-инфекция и наркопотребление.
• Психологическое сопровождение ЛЖВ.
• Медико-социальная поддержка людей, жи-
вущих с ВИЧ, и их семей.
В этот юбилейный для Санкт-Петербургского 
Центра СПИД год в Форуме приняло участие 690 
представителей профессионального сообщества, 
объединений пациентов и общественных органи-
заций. В Санкт-Петербурге собрались делегаты из 
83 городов России, а также иностранные участни-
ки из Беларуси, Великобритании, Германии, Изра-
иля, Казахстана, Нидерландов, США, Узбекиста-
на, Украины.
Подготовила Е. Пойлова
ной «клиники» благотворительного фонда «Гума-
нитарное действие», в которой можно получить 
консультацию врача, пройти экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ, гепатиты и сифилис.
ствовать выработке согласованных подходов, име-
ющих общую цель, – заботу о здоровье нации. 
Приветственные слова в адрес участников про-
звучали как со стороны городских комитетов и 
ведомств, так и от лица международных органи-
заций. Виней Патрик Салдана, региональный ди-
ректор Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС) в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии, в своей речи высоко оценил поло-
жительный пример Санкт-Петербурга для других 
городов Российской Федерации и зарубежных 
партнеров не только в том, как надо бороться с 
ВИЧ-инфекцией, но и в умении объединить все-
возможные усилия государственных и негосудар-
ственных общественных организаций, чиновни-
ков и лиц, принимающих решения.
С особым теплом в своем выступлении го-
воря о родстве двух учреждений – Санкт-
Петербургского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями и Ре-
спубликанской клинической инфекционной боль-
ницы, вспомнил их создателя Азу Гасановну Рах-
манову Евгений Воронин, главный внештатный 
специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава. В своем докладе Евге-
ний Евгеньевич поделился достижениями профи-
лактики и лечения ВИЧ-инфекции в России, отме-
чая ведущую роль Санкт-Петербурга.
Главный врач СПб Центра СПИД Денис Гусев 
поделился историей Санкт-Петербургского Цен-
тра СПИД от истоков до наших дней, поздравил и 
лично поблагодарил за многолетнюю службу со-
трудников Центра, работающих с момента его соз-
дания.
Денис Годлевский, директор РОО «СПИД. Ста-
тистика. Здоровье» поприветствовал собравших-
ся и от лица общественных организаций города 
Санкт-Петербурга поздравил руководство и со-
трудников Центра с выдающимся юбилеем, выра-
зив надежду на продолжение дальнейшего тесного 
сотрудничества.
В рамках пленарного заседания был представ-
лен доклад руководителя Федерального научно-
методического центра по профилактике и борьбе 
со СПИД Вадима Валентиновича Покровского, где 
он привел последние цифры по ситуации с ВИЧ-
инфекцией в России. На 30 июня 2019 г. кумуля-
тивное число зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфекции в России составило, по предваритель-
ным данным, 1 041 040 случаев.
В ходе IV Санкт-Петербургского форума по 
ВИЧ-инфекции состоялась презентация мобиль-
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7–8 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге прошла 
VII научно-практическая российская конферен-
ция с международным участием «Клиническая 
нейрофизиология и нейрореабилитация». Начав-
шись в 2013 г. с однодневного мероприятия, кон-
ференция неуклонно расширялась и с каждым го-
дом привлекала всё больше докладчиков. В 2013 г. 
было представлено 45 докладов, в 2014 г. – 93, 
в 2015 г. – 117, в 2016 г. – 126, в 2017 г. – 131, 
в 2018 г. – 138. 
Количество участников также неуклонно рос-
ло: со 150 в первый год до 632 в 2018 г. Для участия 
в работе конференции приезжают слушатели со 
всей России. Международный охват конференции 
также неуклонно растёт. За последние годы среди 
стран ближнего зарубежья свои доклады пред-
ставляли делегаты из Беларуси, Казахстана, Азер-
байджана, Таджикистана, Украины и Молдавии. 
Из стран дальнего зарубежья представлялись 
доклады по нейрофизиологии и реабилитации из 
Германии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Голлан-
дии, Кипра, Эстонии и США. В 2019 г. свои докла-
ды представили участники из Венгрии и Бельгии. 
Тематика конференции разделяется на диагно-
стические вопросы (широкий спектр клинических 
нейрофизиологических методов) и вопросы при-
менения восстановительной медицины (нейроре-
абилитационные методы). В последние годы с вне-
дрением персонализированной реабилитации, 
биологической обратной связи и мониторинга эф-
фективности реабилитации эти два направления 
становятся всё более и более взаимосвязанными 
и не могут полноценно функционировать друг без 
друга. 
В этой связи большое внимание в рамках про-
шедшей конференции было посвящено вопросам 
нейромониторинга, биологической обратной свя-
зи, интерфейсам мозг – компьютер, эффектив-
ности транскраниальной магнитной стимуляции в 
различных режимах у взрослых и детей и др. 
Приветственное слово д.м.н., профессора, академика 
РАН Лобзина Юрия Владимировича
Заслуженный деятель науки, д.м.н., профессор 
Скрипченко Наталья Викторовна представляет доклад 
«Нейроинфекции: состояние и перспективы развития 
проблемы»
Во время мастер-класса по клинической 
электронейромиографии
Председатель Организационного комитета 
конференции, д.м.н., профессор, академик РАН Лобзин 
Юрий Владимирович и сопредседатель Оргкомитета, 
З.д.н. РФ, д.м.н., профессор Скрипченко  
Наталья Викторовна
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сийской Федерации: Архангельска, Балашихи, 
Барнаула, Белгорода, Брянска, Великого Новго-
рода, Владивостока, Волгограда, Вологды, Воло-
коламска, Воронежа, Евпатории, Екатеринбурга, 
Железногорска, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, 
Калининграда, Кимр, Кирова, Краснодара, Кур-
ска, Махачкалы, Москвы, Мурманска, Набереж-
ных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Перми, Петрозаводска, Пскова, Ростова-на-Дону, 
Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастопо-
ля, Смоленска, Сургута, Сыктывкара, Твери, Том-
ска, Тюмени, Улан-Удэ, Уфы, Ярославля и др. 
В рамках конференции было проведено 7 ма-
стер-классов по диагностической и терапевтиче-
ской транскраниальной магнитной стимуляции, 
электронейромиографии, ультразвуковому иссле-
дованию периферических нервов, биологической 
обратной связи, электрофизиологии критических 
состояний. 
Научная программа конференции вызвала 
большой интерес. Обсуждение представленных 
докладов проходило в живой, товарищеской об-
становке и отличалось глубиной постановки во-
просов и широтой обсуждаемых проблем. Следу-
ющая, Восьмая научно-практическая конферен-
ция «Клиническая нейрофизиология и нейрореа-
билитация» запланирована на ноябрь 2020 г. 
На конференции было представлено 138 док-
ладов. Состоялось 1 пленарное и 14 секционных 
заседаний. В пленарном заседании особое внима-
ние привлёк доклад з.д.н., д.м.н., профессора Н.В. 
Скрипченко и д.м.н., профессора, академика РАН 
Ю.В. Лобзина «Нейроинфекции: состояние и пер-
спективы развития проблемы»; также были пред-
ставлены доклады по тенденциям развития клини-
ческой нейрофизиологии (д.м.н. В.Н. Команцев, 
г. Санкт-Петербург, д.м.н., профессор М.В. Алек-
сандров, г. Санкт-Петербург), последним дости-
жениям в диагностике полиневропатий (к.м.н., 
доцент Прут Паскаль, г. Гент, Бельгия), аспектам 
диагностики боли (д.м.н., профессор В.И. Ходулёв, 
г. Минск, Беларусь) и реабилитации после перене-
сённого инсульта (д.м.н. Е.В. Екушева, г. Москва). 
В рамках секционных заседаний обсуждались во-
просы электронейромиографической диагностики 
у детей и взрослых, транскраниальной магнитной 
стимуляции у детей при нейроинфекциях, электро-
энцефалографическому исследованию при широ-
ком спектре заболеваний и интоксикаций, вопросам 
нейрореабилитации, биологической обратной свя-
зи, ультразвуковой диагностике заболеваний пери-
ферических нервов и мышц, нейроортопедии. 
Участие в конференции приняли 407 зареги-
стрировавшихся слушателей из 50 городов Рос-
